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LA E s c u e L ñ o e a R i e s 
V OFICIOS 
¡Al fin!—permítasenos esta exclama-
ción que encierra la viva satisfacción que 
"sentimos al ver funcionando ese centro 
de enseñanza por el que venimos pro-
pugnando desde hace muchos años—; 
al fin se verificó !a apertura de la Escuela 
de Artes y Oficios tan necesaria para el 
aprendizaje técnico y artístico de los 
obreros antequeranos. 
No es hora de enumerar las vicisitu-
des por que ha pasado la gestación de 
esta Escuela, sino la de congratularnos 
de que fueran vencidas las dificultades 
y puesta en marcha esa obra de regene-
ración, modesta en sus principios, pero 
que puede llegar a ser el centro en que 
se cosechen no despreciables bienes 
sociales. Por ello sentimos satisfacción 
grande al dar hoy cuenta de haberse 
abierto las clases de dibujo artístico y 
lineal, base de la enseñanza que ha de 
desarrollar las aptitudes de los alumnos, 
perfeccionando sus conocimientos, y, 
por ende, mejorando sus condiciones 
de competencia y capacidad, para que 
contribuyan al progreso de la industria 
de Antequera, al mismo tiempo que 
obtienen también particulares beneficios. 
La apertura de la Escuela se ha^hecho, 
con muy buen acuerdo, sin ningún acto 
de relumbrón. Se ha querido que hablen 
los hechos, más elocuentes que las 
promesas,—que casi siempre dejan de 
cumplirse,—y que el fruto que vaya 
obteniéndose sirva para el reconoci-
miento de su eficiencia. 
Como era de esperar, dados los 
grandes deseos de las clases artesanas 
por adquirir tan necesarios conocimien-
tos, las solicitudes de ingreso en la 
Se compran 
bidones usados en buen uso, de 
cabida 200 y 50 litros respectiva-
mente, que hayan servido sólo 
para gasolina o petróleo. 
Dirigirse con ofertas a las iniciales 
I . K. en esta Administración. 
- Escuela, han sido tan numerosas que se 
han presentado cerca de trescientas 
cincuenta, y como en las clases, que se 
han instalado en la casa que para ello 
legara el infortunado don José García 
Gómez, (q. e. p. d.), no hay cabida más 
que para cuarenta'alumnos, ha habido 
necesidad de establecer dos turnos, al 
objeto de que pueda recibir enseñanza 
doble número de aquéllos. Es decir, 
que desde su inauguración se ha eviden-
ciado la necesidad de establecer la 
Escuela en un local mayor, pues el 
actual lo componen habitaciones redu-
cidas, que no permiten la ampliación de 
las clases. 
Estas se han instalado, aprovechando 
el espacio disponible, en el bajo, para 
las de dibujo lineal y enseñanza teórica, 
y en el alto, para la de dibujo artístico. 
La presentación de las salas es sobria en 
el decorado y mobiliario ad hoc, pero 
agradable y simpática, pues ofrece en 
las del piso bajo una colección de gran-
des fotografías con panoramas del 
Torcal y vistas de monumentos ante-
queranos, y en el principal bellas mues-
tras, detalles de obras artísticas, en 
dibujos a lápiz, pluma y pastel y repro-
ducciones en yeso, y además varios 
cuadros notables, originales de don 
José M.a Fernández, director de la 
Escuela y profesor de las clases de 
dibujo artístico, que con el también 
excelente artista y delineante, don Fran-
cisco de P. García Talavera, profesor de 
dibujo lineal, y el maestro de primera 
enseñanza don Juan de Dios Negrillo, 
secretario y que tendrá a su cargo la 
enseñanza teórica cuando termine la 
instalación de su clase, han puesto gran 
entusiasmo en que la Escuela rinda 
todo el provecho posible, y por ello se 
han prestado gustosos a la duplicación 
del turno, a pesar del trabajo que tal 
esfuerzo representa. 
No hemos de terminar estas líneas 
sin tributar el aplauso que es de justicia, 
por haber llevado a cabo la empresa de 
establecer tan bienhechor centro de 
enseñanza, a todo el Ayuntamiento y 
muy señaladamente al alcalde señor 
Rojas Arreses, que ha venido dedicán-
dole atención preferente. Pero en espe-
cial hemos de aplaudir y felicitar al 
teniente alcalde delegado de Instrucción 
pública, señor Rojas Pérez, pues nadie 
desconoce los esfuerzos, el trabajo 
ímprobo que ha venido realizando hasta 
ver convertida en realidad, aunque en 
forma más modesta de lo que él quisie-
ra, su iniciativa de crear un gran centro 
técnico que cimiente el resurgimiento 
de las artes industriales en ésta. 
Que el halagüeño resultado de la 
Escuela de Artes y Oficios sirva de 
satisfacción y estímulo a munícipes y 
profesores, para proseguir y ampliar 
esta interesante obra, es lo que desea-
mos. 
La mujer que amó 
Hay un recuerdo en su vida, 
afligida, 
que agita todo su ser, 
y su corazón amante 
ni un instante 
cesa ya de padecer. 
Recuerdo de bellos días 
de alegrías, 
de delicias y de amor, 
que para siempre pasaron 
y legaron 
a su existencia el dolor. 
Recuerdo del bien querido 
que perdido 
por completo mira ya; 
recuerdo que roba ai alma 
dulce calma 
y el tormento solo da. 
Y lejos de aquel que adora, 
triste llora 
de sus penas el tropel, 
sufriendo mil sinsabores 
y dolores 
siempre que se acuerda de él. 
ANGEL PALÁNQUEX 
ESTÁ PROBADO QUE LA 
MÁQUINA DE ESCRIBIR 
T O R P E D O 
ES DE PRIMERA CATEGORÍA. 
VÉALA EN LA LIBRERÍA 
"EL SIGLO XX„ 
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De la antigua rivalidad de 
las Cofradías de "Arriba,, 
y de "ñbajo,, 
(Continuación.) 
Sobre ingeniosas Ruedas se movian 
Los tymbrcs enigmáticos; no pudo 
Mas mysterioso andar lo primoroso, 
Que mover sobre Ruedas tanto assumto. 
Dedicábase el fausto reverente 
Al mejor Salomón, a quien le puso 
Espinosa Diadema su infiel Madre 
En vez de Aromas, y fragantes humos. 
Y si de aquel Rey Sabio se conoce 
(Entre otros admirables atributos) 
La grandeza en sus Carros symbolize, 
Este Carro lo digno de su alumno. 
Luego que de Reynar trata Adonías, 
La primera divisa que dispuso. 
Fue hazer su Carro; porque no ignoraba, 
Que el Carro adorna la Magestad mucho. 
Herido en Magedon el buen Jocías, 
De vn Carro en otro aspira moribundo 
A la Santa Ciudad (costumbre regia) 
La letra asi lo dice, no el discurso. 
En un Carro le funda adoraciones 
Al fiel Joseph aquel Monarca duro; 
Y si en el mismo honró a su Padre vivo, 
También con Carros lo lloró difunto. 
El mismo Dios se sirve de otro Carro, 
Y Carro, que equivale a Carros muchos. 
El Psalmista lo canta; y si es que es este. 
Para la aplicación sobra el estudio, 
A otro Carro de el alto Pavimento 
Le mandó, que veloz baxasse al mundo 
Para ocultar a Elias, que en él sube, 
Y se interpreta Dios: notorio es mucho. 
Allá en Chobar manifestó su Gloria 
En otro Carro a aquel Profeta suyo; 
Y en otro vemos, que Isaías predize 
A Babilonia reducida en humo. 
No de la Magestad solo es enigma, 
Que es también de el Amor, no digo mucho; 
Que el Esposo en metáfora de Carro, 
Hizo a la Esposa el mas tierno dibujo. 
Al Poder representa, pues assombra 
De Antiocho el cruel pesado yugo 
Al Egypto con Carros; y sin esto, 
Ay en las Sacras Letras casos muchos. 
Con Carros amenaza aquel Profeta 
La Gran Jerusalem; y el mismo adusto 
Presagio haze con Carros Jeremías 
De Babylonia contra el necio orgullo. 
¡O! Qué al caso los Cánticos celebran 
Aquel Ferculo rico, que dispuso 
El grande Salomón para sí mismo 
De maderos del Líbano Constructo! 
Las Columnas de plata, la subida 
De purpura, el descanso de oro puro, 
Y el pavimento dize el Texto Sacro, 
Que es media charidad: (¡Enigma obscurol) 
Era de honor el Ferculo alta insignia. 
Con que la antigüedad cortés dispuso 
Obstentar reverencias primorosas 
En sus divinos, y aun profanos Cultos. 
Gestamen era, en que a sus Dioses vanos 
Clamaban reverentes, quanto illusos, 
Y precediendo a los Antiguos Reyes, 
Les daba honor de tal insignia el vso. 
Otros, de tales Carros, se valían 
José navarro Berin 
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GRANDES REBAJAS DE PRECIOS 
Acaban de recibirse las últimas no-
vedades en fantasías para la próxi-
ma temporada. 
Grandioso surtido en Charme-
linas crespones lisos y estam-
pados. Inmensa colección en 
falletinas, crepillés, marrokáin 
de seda y algodón. 
IMlFIÜ EUSPES OE SEMESllPUS 
No deje de aprovechar estas gran-
des rebajas. 
Para entrar publicando assi los triunfos 
En la Ciudad, después que consiguieron 
Alta victoria de marciales sustos. 
En ellos los vencidos Capitanes 
Llevaban aherrojados, y reclusos; 
Y también las Preseas excelentes 
Con que obstentaban su valor al vulgo. 
Pero bolviendo al Ferculo, que explica 
La Sacra Eucharistía, según muchos. 
Porque Líbano, Purpura, Oro, y Plata, 
Son de tal Obra propíos atributos; 
Y porque dize el Ferculo, comida 
Que se lleva, y Sagrario, que al Assumpto 
De llenarla conduce al que en la Mesa 
La espera ansioso con afecto puro: 
Gestamen es de mas soberanía. 
Pues en él Christo Dios en mejor Culto 
Es llevado con pompa tributada 
De viva fee, de obsequio el mas profundo. 
Quantas vezes se instaura el sacrificio, 
Tantas el Amor canta los triunfos, 
Y tantas el Amor que venze, trata 
Al mismo Dios, como vencido suyo. 
Como tal lo conduce en Carro excelso, 
Y de ello se complace el preso Augusto, 
Porque siendo el Cautivo tan valiente, 
Lo que pudo el amor admire el mundo. 
Pues aora bien: Este alto Sacramento 
Recuerda a la memoria en tierno lucio 
La Passion lastimosa de aquel mismo. 
Que con el hombre en Pan quedar dispuso. 
A vn mismo tiempo representa al vivo 
De el Nazareno el Sacrosanto bulto 
El mismo acervo doloroso trato; 
Que dió a su original, ingrato Vulgo. 
Con que ya en esta parte (assi parece:) 
Sacramento, y Imagen corren juntos: 
Pues convenga a la Imagen igual tymbre, 
Que al Sacramento convenirle pudo. 
Lleve su Amor el Carro Mysterioso 
Donde cautiva vaya, pues dispuso 
Vencerse del Amor su Prototypo, 
Y darlo a conocer con estos triunfos. 
O lleve, pues con él lo vence todo, 
El Nombre de Jesvs, a cuyo escudo 
Las rodillas leales, y rebeldes 
Se doblan del Olympo, Infierno y Mundo. 
(Continuará.) 
EXPOSICION DE A R T E 
Inusitado suceso es el de que vamos 
a dar cuenta, en gacetilla puramente de 
información, sin carácter de crítica, 
para la que nos reconocemos incompe-
tentes por todos conceptos. 
Se trata de una colección de carica-
turas que expone en su domicilio un 
novel aficionado, don Juan López de 
Gamarra, que se nos ha revelado como 
notable humorista, agudo en la obser-
vación y certero en sorprender los 
gestos característicos de los individuos. 
Posee, en efecto, López de Gamnrra 
una intuición no común, y más me-
ritoria, puesto que no se trata de un 
profesional o aficionado de largo 
aprendizaje, sino que de manera expon-
tánea ha nacido en él la afición, reve-
lándose sus especiales aptitudes para 
el arte de la caricatura. Tal vez por ello, 
técnicamente no reúnan sus trabajos 
todas las condiciones exigibles para ser 
calificados de maestros; mas lo funda-
mental, que es el rasgo fisonómico, 
está en la mayoría de ellos bien sorpren-
dido y realzado. 
Forman la colección, una veintena 
de caricaturas de personas conocidas 
de nuestra ciudad y algunos forasteros, 
entre éstos los últimos directores de 
compañías teatrales que han pasado por 
ésta. De aquéllas nos parecen las más 
acertadas las del alcalde señor Rojas 
Arrese, tenientes alcaldes señores Rojas 
Pérez y Moreno Ramírez, sacerdote 
señor Pozo Soria y farmacéutico señor 
Villodres, pues sin dejar de estar bien 
las restantes, hay algunas con más 
fidelidad de retrato que de caricatura, 
tal vez para no molestar a los intere-
sados.... 
También figuran en la exposición 
varios óleos del excelente pintor Ro-
mero Pavón, entre los que destaca 
algún apunte pleno de luz y movimien-
to; una cabeza de estudio, pastel, por 
el joven aficionado Santiago Téilez, 
unos apuntes a lápiz, por Antonio 
Jiménez; fotografías de vistas del 
Torcal, por Morente, y retratos artísti-
cos, de Caballero y Emilio Durán. 
El local, que ha sido decorado con 
muy buen gusto, está siendo visitado 
por muchas personas, que elogian la 
Instalación y los trabajos expuestos. 
Nuestra enhorabuena al señor López 
de Gamarra por su éxito y esfuerzo en 
iniciar aquí una empresa de índole 
artística, que puede ser ensayo y alien-
to para otras exhibiciones más amplias 
de los artistas locales. 
P O S T A L E S 
vistas de Antequera, en álbum, 2.50 ptas. 
Cada vista, 0.15. 
Ds venta en la librarla «El Siglo XX». 
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L A I N N O V A C I O N 
CASQUERO Y" COMP. a 
TEJIDOS, CONFECCIONES Y ALTAS NOVEDADES DE LA MODA PARISIEN 
I s / L .A. X_J .A. O >A. 
Esta importante casa ha nombrado representante para esta plaza 
a D. José Torres, el cual presentará para la próxima temporada el 
muestrario completo en Crespones lisos y estampados, Etamines, 
Fantasías, Telas blancas. Vestidos y Abrigos de Sra. confeccionados, 
desde 25 pesetas en adelante, e infinidad de artículos de gran nove-
dad, a precios increíbles. 
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EL ALCANCE DE UNA 
DIQRESIOTÍ 
Estupefacción primero, y sentimiento 
después, nos ha producido el comenta-
rio que en el último número de nuestro 
colega local «La Unión Patriótica» hace 
N. a la digresión de nuestro artículo 
sobre la propaganda de turismo, en que 
nos referíamos al espectáculo promovi-
do en los pasados días por un grupo 
de chiquillos, que seguía y molestaba.a 
una señora extranjera. 
Estupefacción por ser sacada de qui-
cio nuestra recomendación moderada; 
y sentimiento por vernos injustamente 
tratados, al dar a nuestra intención un 
alcance que no se reflejaba en nuestras 
palabras, ni aun leyendo entre líneas, 
ya que saben bien quienes nos leen 
desde hace años, que ni por las mientes 
ha podido pasarnos un instante la idea 
de promover una herodiada ni desplegar 
una hueste de sayones para la persecu-
ción callejera de los niño». 
Pedir que se eviten casos bochorno-
sos como el que citábamos, no es pedir 
un castigo, bárbaro, cruel, inadmisible, 
que tales y otro epítetos nos dispara el 
comentarista, erigiéndose campeón de 
la infancia, en defensa de fueros y 
libertades que nadie ha atacado, aunque 
pudiera objetarse mucho a esa procla-
mación de la absoluta libertad que se 
pretende, para que campen por sus 
Respetos en las calles, que son de todos, 
incluso de los automóviles, pues si 
juzgamos con serenidad los desgracia-
dos casos de atropellos, veremos que 
éstos ocurren las más de las veces por 
culpa irreflexiva o ineducación cívica 
de las mismas víctimas de tan lamenta-
bles sucesos. 
Pedíamos más vigilancia, y ésta 
quien la puede ejercer hoy por hoy, en 
Antequera, es la Guardia municipal. 
Pero no como fuerza pública ni con la 
misión de azotar a los niños, que esto 
no sabemos pueda imputársele a ese 
correcto Cuerpo; sino con el carácter 
de policía ciudadana, cuya sola presen-
cia basta para que todos se conduzcan 
como deben, y que en el caso que nos 
ocupa evitaría, no la expectación y cu-
riosidad natural en chicos y grandes, 
ante visitantes exóticos, sino el exceso 
en la manifestación de aquéllas, a que 
lleva la ineducación y la incultura. 
Seguramente el amigo N., se ha sen-
tido molesto en su dignidad profesional, 
al insinuar nosotros que los maestros 
deben colaborar en esa obra de educar 
al pueblo en el modo de portarse con 
los turistas; mas no creemos necesario 
confesar que retiramos la molestia, 
porque ni la hubo, a nuestro juicio, en 
las palabras, ni desde luego, en las 
intenciones. La labor benemérita que 
realizan los maestros, la necesidad de 
mayor número de escuelas, sen temas 
que a menudo tratamos en nuestras 
columnas. Pero ellos no venían ahora 
al caso, porque el hecho que comentá-
bamos requiere más inmediato remedio. 
V I D A m U N I C I P d L 
La Comisión permanente se reunió 
el lunes 16, bajo la presidencia del se-
ñor Rojas Arrese-Rojas. 
Quedó aprobado el padrón para el 
cobro del arbitrio de Inquilinato. 
Pasó a informe instancia de la Socie-
dad Anónima Muniesa-Matesanz, en 
solicitud de que se le autorice para un 
depósito doméstico de volatería que 
instalará fuera del casco de población. 
Para la provisión de la plaza de pro-
fesor de canto y gimnasia en las escue-
las nacionales, dióse cuenta de que 
sólo se ha presentado don Carlos Fer-
nández. 
El señor Rojas Pérez, propuso, y sé 
acordó, solicitar de la Dirección gene-
ral de Comunicaciones la autorización 
necesaria para que en esta Administra-
ción se utilice un matasellos de propa-
ganda de Antequera, siendo por cuenta 
del Ayuntamiento la adquisición de la 
máquina. 
LX CftNASTiU* SE LABORES 
ÁLBUMES DE LABORES PARA SEÑORA, AL 
PRECIO DE UNA PESETA CADA ÁLBUM. 
Alfabetos, letras, adornos, 
escudos para ropa blanca; puntos de 
cruz; bordados Richelieu, inglés, sobre 
tul, Battemberg y noruego; 
labores de malla, cañamazo; trabajos 
de rafia, etc., etc. 
De venta en la librería «El Sinio XX». 
Ráfins í.« EL SOL DE ANTEQUBRA 
por flntequera 
La noticia de que don Alfonso habia 
de pasar por nuestra ciudad, en auto-
móvil, en su viaje de Málaga a Sevilla, 
se extendió el viernes, produciéndose 
la natural expectación y regocijo, por-
que los innatos sentimientos monárqui-
cos del pueblo antequerano, anhelaban 
la ocasión de exteriorizarse, tributando 
una manifestación de simpatía a ta 
augusta persona del Monarca, que 
hasta ahora no ha honrado con su visi-
ta a Antequera, 
La demora de su llegada a Málaga, 
por causa del temporal, hizo aplazar el 
viaje del Rey hasta el sábado por la 
tarde. 
El señor alcalde, al habla con el go-
bernador de la provincia, dió las órde-
nes Oportunas para el recibimiento y 
se dispusieron los salones de las Casas 
Consistoriales por si Su Majestad se 
dignaba aceptar un agasajo de este Mu-
nicipio. El señor Rojas Arrese-Rojas 
marchó a la capital para ofrecer éste al 
Monarca, quien expresó su deseo de 
seguir el viaje de riguroso incógnito 
por tener que estar en Sevilla antes de 
la noche. 
Las noticias contradictorias que cir-
culaban a medio día, sobre si vendría 
al fin el Rey o emprendería el viaje por 
la carretera de Algearas, y algún tele-
grama recibido en este sentido, causa-
ron la decepción que es de suponer, 
quitándose las colgaduras de los balco-
nes y retirándose de las calles el mucho 
público que ya aguardaba el paso de 
don Alfonso XIII . 
Ultimamente se recibió orden secreta 
de que un «auto> se destacase a la fá-
brica de electricidad de los señores 
Bouderé, para servir de guía al del Rey, 
marchando a tal lugar el teniente alcal-
de señor Rojas Pérez y oficial de la 
Secretaría municipal señor Jiménez 
Platero, no pudiendo evitarse que otras 
personas tuvieran conocimiento de la 
grata noticia y que a la entrada de la 
población se estacionara algún público. 
El automóvil real llegó a las cuatro a 
las puertas de dicha fábrica, siendo 
cumplimentado el Rey por el Sr. Rojas 
y rodeado por un grupo de obreros 
y muchachas del banio industrial, que 
le aplaudieron y vitorearon. 
Como, por estar en reparación el 
primer trozo de la carretera de Mollina, 
es necesario subir la de Lucena hasta el 
cruce con la de Campillos, para seguir 
por la de Sevilla, la comitiva entró por 
la calle del Picadero hasta la Alameda, 
donde multitud de personas vitorearon al 
Monarca, mientras la Banda de música 
interpretaba la Marcha Real. Don Al-
fonso se detuvo unos momentos, co-
rrespondiendo sonriente a las muestras 
de simpatía y entusiasmo de los ante-
queranos, y seguidamente, precedido 
por un piquete de la Guardia civil a 
caballo, continuó la marcha por las 
calles Ramón y Cajal, Trinidad de 
Rojas y Cruz Blanca, que,a pesar de lo 
Inopinado de su paso por ellas, estaban 
llenas de público, que le aplaudía. 
Tan breve visita de Su Majestad el 
Rey a Antequera, ha despertado en ésta, 
con más viveza e interés, el deseo de 
que pronto se digne honrarla con su 
presencia, para recibir el homenaje de 
todas las clases sociales de nuestra 
ciudad, una de las pocas que no han 
tenido ese honor, a pesar de su impor-
tancia en todos los órdenes y de sus 
acendrados sentimientos de cariño y 
respeto hacia el Monarca y el Trono, 
expresados con cuantos motivos y en 
cuantas ocasiones se le han presentado, 
una de las cuales fué la visita de nues-
tra hermosa Soberana. 
C A L V I C I E 
Por el valor científico de los ele-
mentos que componen el 
S u l f o p i l o r 
podemos asegurar que en todos 
los casos, sin fracasar nunca, se 
ve el crecimiento del pelo al pri-
mer frasco. 
De venta a 7.50 pesetas 
Casa Berdún 
FOTOGRAFIAS 
AMPLIACIONES 
F. Morente 
Cuesta de la Paz, 14 
J . I H a r i e z e l i o 
ODONTOLOGOS 
Trinidad de Hojas. 20 (antes Lucena) 
CONSULTA: 
de 10 a 1 y de 3 a 6 tarde 
Notablemente transformado y suma-
mente atractivo aparece el último nú-
mero que hemos recibido de la simpá-
tica y popular revista El Eco de la 
Lo ilustran, además de varios mode-
los de primera Comunión para niños y 
niñas, otros 16 modelos de sombreros 
y 27 figurines de elegantes novedades 
para primavera y verano. 
Para caballeros, contiene un elegan-
te pijama, un traje de mecánico y un 
guardapolvo, calzoncillos, camisas, etc. 
Para las madres de familia y amas de 
casa, resulta muy útil su sección de 
economía doméstica, en la cual se en-
seña la manera de convertir, sin gasto 
alguno, una camisa usada de papá «n 
otra nueva para el niño. Planos de 
corte y confección con claras explica-
ciones facilitan el trabajo. 
También publica varios modelos y 
ofrece los patrones completos de ajuar 
para bebés de 1.a, 2.a y 3.* edad. 
Completa la parte ilustrada un lindo 
gabinete de estilo japonés acompañado 
de un articulito explicativo que permi-
tirá a las señoras ingeniosas el poderlo 
ejecutar por sí mismas con poco gasto. 
La parte literaria también es selecta. 
Con ser tan interesante y útil este 
número, aun lo avaloran unos «patro-
nes cortados» para traje de niños de 
4 a 6 años, que como suplemento lo 
acompañan. Y, finalmente, contiene un 
gran Suplemento de Labores con artís-
ticos y originales dibujos en tamaño 
de ejecución. 
La' casa editora de El Eco de la 
Moda ofrece galantemente obsequiar 
a todas las lectoras de nuestro perió-
dico, mandándoles absolutamente gra-
tis y sin compromiso, un ejemplar de 
dicha revista. Para recibirlo bastará 
que lo pidan directamente al señor Ad-
ministrador de El Eco de la Moda, 
calle Bertrán, 86, Barcelona; siendo in-
dispensable que en la carta en que lo 
pidan adjunten recortada la cabecera 
de este periódico. 
E S T E NUMERO HA SIDO 
VISADO POR LA CENSURA 
P R O Q R ñ T T l f l 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de AlfosoXlII , de cinco 
a siete de la tarde. 
I.0 Pasodoble cLa torre de Sevilla» 
por J. Guerrero. 
2. ° Schottisch de «Las Castigado-
ras», por F. Alonso. 
3. ° Fantasía cLa del Soto del Pa-
rral» (primera parte), por Soutullo y 
Vert. 
4. ° Foxtrot de «Las Castigadoras», 
por F. Alonso. 
5. ° Pasodoble «¡Viva Qranál», por 
F. Alonso. 
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JÁBOKES CASTILLA 
JOSE O^LSTILLÁ. MIFI^NIDA. 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S BLAZQÚEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y E N E L D E P Ó S I T O DE C A L L E MUÑOZ H E R R A R A , NÚM. 7 
x N O T I C I A S :-: 
DE VIAJE 
Han estado en ésta, con motivo de 
los trabajos que se efectúan para la 
erección del monumento al Sagrado 
Corazón de Jesús, de que son autores, 
el arquitecto don Daniel Rubio y nues-
tro querido paisano el escultor don 
Francisco .Palma García, acompañados 
del también artista don Adrián Risueño, 
los cuales han regresado a Málaga. 
Se encuentra en ésta nuestro paisano 
el médico militar don Manuel Morales 
Muñoz. 
El próximo sábado marchará a Bar-
celona, don José Paché de los Ríos y 
señora, con objeto de unirse a una pe-
regrinación a Tierra Santa, organizada 
por la Inclita Orden de los Caballeros 
del Santo Sepulcro, y que visitará Jeru-
salén y otros lugares de la Palestina, 
Egipto, Turquía, Grecia, Italia y Francia. 
Les deseamos lleven buen viaje en 
esa interesante excursión de turismo. 
Para cumplir sus deberes militares, 
ha marchado a Madrid nuestro amigo 
don Atanasio Márquez Campos. 
NATALICIOS 
En esta semana se han registrado tan 
faustos sucesos en las siguientes familias 
conocidas de nuestra población: 
La señora doña Dolores Sorzano 
Llera, esposa de don Justo Muñoz Che-
ca, que ha dado a luz una niña. 
Doña Presentación de la Cámara Ló-
pez, esposa de don Ignacio Manzanares 
Sorzano, otra niña. 
Doña Ana Narbona Velasco, esposa 
de don Juan Can asco Moreno, un va-
rón. 
Doña Luisa Sánchez Muñoz, esposa 
del teniente alcalde don Benito Ramos 
Casermeiro, otro varón. 
La esposa de don Elias Romero Gue-
rrero, otro varón. 
Y la de don José Cruces Jiménez, 
una hembra. 
A los expresados matrimonios damos 
nuestra cordial enhorabuena. 
PETICIONES JUSTAS 
Tenemos noticias que dentro de po-
cos días irá a Málaga una comisión, de 
la Directiva del Círculo Mercantil, al 
objeto de visitar al director de la Com-
pañía de Ferrocarriles Andaluces y ha-
cerle peticiones de gran interés, refe-
rentes a las necesidades que se vienen 
sintiendo en nuestra estación férrea, así 
como a la implantación de servicios 
que ya poseen otras estaciones de me-
nor importancia. 
Aunque no tenemos detalle de esas 
peticiones, suponemos no se habrá ol-
vidado incluir entre ellas la de que sea 
arreglada la explanada anterior de la 
estación, sobre lo que en diversas oca-
siones hemos formulado queja, pues 
no solamente por su estado actual es 
intransitable durante la época de lluvias, 
sino que estando a la entrada de la po-
blación y siendo mucho su tránsito, 
debiera estar adoquinada, rodeada de 
árboles y hasta con algunos jardinitos, 
componiendo una bonita glorieta, digna 
de la ciudad a que sirve de ingreso. 
CALVOS 
Por 7.50, que vale un frasco de 
S u I fop í lor 
dejaréis de serlo. De venta 
Casa Berdun 
Como la importancia de nuestra es-
tación férrea es grande y grandes por 
tanto los ingresos que con ella obtiene 
la Compañía, es de esperar atienda ésta 
las petidoneo que en nombre de Ante-
quera ha de formularle el Círculo 
Mercantil. 
A LAS SEÑORAS 
El viajante de la Casa Camino, de 
Sevilla, tiene el gusto de comunicar a 
su distinguida clientela qufí los días 23 
y 24 expondrá colección de modelos de 
vestidos y abrigos en el Hotel Universal. 
EN CAPUCHINOS 
Hoy domingo es el ültimo día de la 
nevena solemnísima que la Comunidad 
de PP. Capuchinos celebra en honor 
de la Divina Pastora. 
La iglesia se ve íoncurridísima, lle-
gando a estar las tres últimas tardes 
completamente llena de fieles, a quie-
nes ha llamado poderosamente la aten-
ción la preciosa imagen de la Virgen, 
vestida con exquisito gusto y riqueza. 
Los sermones del P. Rebollar, orador 
en toda la novena, son del general 
agrado, por su fondo y forma. 
También ístá siendo objeto de mere-
cidos elogios la capilla musical del Co-
legio Seráfico por el gran número de 
voces que la integran y por las compo-
siciones artísticas que interpreta. 
El jueves pasado, después de la con-
sagración a la Virgen Santísima, hecha 
por la presidenta de la Congregación 
de Hijas de la Divina Pastora, y que fué 
repetida por todas las asociadas, impuso 
el M. R. P. Guardián a innumerables 
devotas la medalla de dicha Congrega-
ción, con distintivo rosa, para las seño-
ras, y azul y blanco para las señoritas. 
Esta tarde, después de los cultos de 
la novena, se impondrá del mismo mo-
do la medalla de la Divina Pastora a 
lat señoras y señoritas que la han soli-
citado, y a cuantas lo deseen. 
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REPSESEBISSIES 
en todas las poblaciones 
donde exista c a n a l i z a c i ó n 
de agua, s e desean para 
a r t í c u l o patentado d a 
cocina de a una peseta 
Muestras gratis g franco. 
E. 0. K O P E R N i C K , Berlín 29 
PARROQUIA DE SAN SEBASTIÁN 
El jueves 26, a las cuatro de la tarde, 
tendrá lugar el retiro mensual de seño-
ras, con plática por el P. Romero, S. J. 
Se encarece la asistencia de una ma-
ríera especial a las Marías, a las asocia-
das del Apostolado, Medalla Milagrosa, 
S grada Familia e Hijas de María. 
EL SEÑOR DE LA SALUD 
Y DE LAS AGUAS 
El día 26 del corriente, a las cinco, 
se trasladará la milagrosa imagen del 
Santísimo Cristo de la Salud y de las 
Aguas, desde su capilla al altar mayor 
de la iglesia de San Juan, donde reci-
birá el homenaje del pueblo que le 
venera, durante la novena que habrá 
de dar comienzo el día 1.° de Mayo. 
UN DERRUMBAMIENTO 
CON SUERTE 
En la máñ.tna del lunes anterior, a 
eso de las nue ve, ocunió un derrumba-
miento, que pudo ocasionar horribles 
desgracias. 
En la casa número 42 de calle San 
Miguel y en un piso interior, se hallaba 
el albañil Juan López Cordón y su hijo 
Francisco, echano'o abajo un cartabón 
que estabá en malas condiciones. En la 
habitación en que trabajaban se encon-
traban también una mujer que allí vivía 
llamada Antonia González, y dos hijos 
pequeños; otros tres niños, hijos de la 
vecina de la casa Socorro Jiménez, y 
otros muchachos más de fincas inme-
diatas. 
Seguramente, por haber quitado al-
gún apoyo y estar podridas las vigas 
del tejado, vínose éste abafo, con gran 
estrépito, y hundiendo el suelo del 
piso, cayéronse a la cuadrilla del bajo, 
revueltos con los escombros, todas las 
personas que allí había. 
Al ruido producido por el derrumba-
miento y gritos de pavor de los acci-
dentados, acudieron los vecinos de la 
calle, que auxiliaron a aquéllos, vién-
dose con gran alegría que ninguno ha-
bía sufrido daño y sí sólo el susto con-
siguiente. 
Por efecto del suceso, ha quedado 
destrozado el modesto ajuar de la ve-
cina perjudicada, que tiene cuatro hijos, 
y a la que sería una obra meritoria so-
corrieran las personas caritativas. 
SE ALQUILA 
un piso en la casa número 18 de calle 
Maderuelos. Razón en la misma casa. 
DE TEATRO 
Parece probable que actúe en el salón 
Rodas la gran compañía de María Gue-
rrero y Fernando Díaz de Mendoza, en 
la que figuran entre otras primeras ac-
trices, Rosario Pino y María Guerrero 
López. . 
El debut sería el día 2 de Mayo, es-
tándose trabajando para que dé una 
o dos funciones más. 
De acontecimiento puede calificarse 
este anuncio, que de ser cierto nos per-
mitiría admirar por primera vez en ésta 
a esa notabilísima compañía, que man-
tiene vivo e! recuerdo de la gloriosa 
actriz. 
VICTIMA DE UN ATROPELLO 
El miércoles y en el sitio conocido 
I por cuesta de los Patos, en la carretera 
de Archidona, ocurrió una sensible des-
gracia de la que ha resultado muerto 
un niño. 
El automóvil S. E. 2847, que guiaba 
el chófer Miguel Marín Sánchez, e iba 
ocupado por dos mujeres y un hombre 
que se dirigían a una finca de nuestro 
término, atropelló a un niño que se 
atravesó en la carretera, sin que el con-
ductor pudiera detener el vehículo, 
para evitarlo. 
Conducido el pequeño al hospital de 
San Juan de Dios, fué asistido por los 
doctores Rosales y Espinosa, quienes 
le apreciaron una herida en la región 
parietal derecha, otra en la frontal 
izquierda, con hundimiento de la base 
del cráneo y diversas contusiones en 
otras partes del cuerpo, siendo califica-
do su estado de gravísimo. 
El desgraciado niño, que falleció a 
las pocas horas de ingresar en dicho 
establecimiento, se llamaba Francisco 
Ruiz Luque, tenía nueve años y habita-
ba en la huerta de Villalba. 
El causante del atropello se presentó 
en la Jefatura de Policía, ingresando en 
la cárcel por orden del juez de Instruc-
ción, que ha practido las diligencias 
del caso. 
A V I S O 
en la acreditada Sombrerería 
de 
R A F A E L N U E V O 
se ha recibido un extenso sur-
tido en sombreros y gorras de 
última novedad, que se vende-
rán a precios sumamente 
baratos. 
Visite este establecimiento, y 
se convencerá de que el que 
más barato vende es 
N U E V O 
C a l l o E s t e p a , 3 3 
ón fíe Piedra 
A N T R A C I T A 
Venta: C A L L E MESONES, 20 
Servicio a domicilio. 
SALON RODAS 
Esta noche se proyectará en este 
salón una gran exclusiva, que viene 
precedida de gran renombre, y lleva 
por título "Los Maestros Cantores de 
Nuremberg". Se trata de una obra 
maestra de la cinematografía alemana, 
cuyo asunto es bellísimo y está maravi-
llosamente interpretado por los célebres 
actores María Solveg y Gustavo Froeh-
lich. La película "Los Maestros Canto-
res" es el amor sublimado hasta las más 
elevadas regiones de la poesía. 
HUÉSPEDES 
Se admiten, dos o tres, estables; bue-
na comida; sitio céntrico. Precios eco-
nómicos. 
Informes, en esta Redacción. 
LAS ARMAS DE FUEGO 
En la casilla de Cabello, inmediata a 
esta población, ha ocurrido un suceso, 
que pudo tener más graves y fatales 
consecuencias, siendo una prueba más 
del peligro que ofrece tener armas de 
fuego al alcance de los niños. 
Jugando dos de éstos, hijos del ve-
cino de dicha casilla, dieron con el 
sitio en que su padre guardaba una 
pistola de! 12, y, bien porque el mayor 
le diera al gatillo o se le cayera al sue-
lo, el hecho fué que se disparó el arma 
y la bala atravesó la mano derecha del 
más pequeño, resultando con una he-
rida grave, que le ha sido curada de 
primera intención en el hospital. 
Los protagonistas del suceso se lla-
man Antonio y Manuel Valle Armero, 
de diez y de siete años, respectivamente. 
En el suceso entiende el Juzgado de 
Instrucción. 
APROVECHANDO EL TIEMPO 
En calle de San Pedro una mujer da a 
luz cinco niños. 
En esta popular barriada, una mujer1 
que se casó hace un año con un vende-
dor de pirulines, ha dado a luz cinco 
hermosos vástagos; dos hembras y tres 
varones. 
Lo más curioso del caso es que todos 
han venido al mundo diciendo a voces 
que la única Sastrería que puede com* 
petir con ventaja con las de las capita-
les, por tener cortadores de primera fila 
y una enormidad de artículos ingleses 
y del país en existencia, es la Casa Ber-
dún, donde le hacen a usted un traje a 
la medida desde cincuenta pesetas en 
adelante. 
F A N T A S I A 
D E S E N G A Ñ O 
(Continuación.^ 
Pepe, cuyo carácter alegre le hacía 
ser enemigo de toda tristeza, quiso 
aliviar a Alfonao de aquel peso que le 
agobiaba, y dispúsose a darle las señas 
que le pedía; pero queriendo, al mismo 
tiempo, darle un gran bromazo que le 
sirviera de medicamento al aburrimien-
to, y le convirtiera en otro modo de 
ser, dispuesto a ello, dióle, como ya 
hemos dicho, las señas de una seño-
rita... ¡pero qué señorita! 
Era alta, espigada, parecía que todo 
lo había reconcentrado en crecer, sin 
una curva armonizadora que le diera a 
su cuerpo atractivo; falta de gracia y 
sobrada de fealdad. Un ojo permane-
cía en tinieblas, pues era tuerta, y el 
otro tan sumamente pequeño, que pa-
recía mirar por el ojete de un zapato; la 
nariz larga y acaballada, y la boca 
sumida, por la deformación de la den-
tadura; el cabello empobrecido y de 
color azafranado, que partido en raya 
iba a caer mustio, sobre dos orejas dis-
formes, y mal disimuladas; en fin, una 
contradicción al bello sexo, que por lo 
demostrado no es siempre tal. 
Alfonso, que ignoraba que tal adefe-
sio era su solicitada madrina, mientras 
esperaba la respuesta a la carta que le 
escribió, preguntábale con alguna fre-
cuencia a Pepe: 
—Oye, ¿tú crees que me contestará? 
—¡Claro que sí!—decíale con sorna 
Pepe. 
¡Y claro que le contestó! ¡No le iba 
a contestar, cuando jamás nadie le ha-
bía escrito en tales términos, y menos 
aún, en forma tan delicada! Y decíale 
que ¡sí! muchas veces, para que se per-
suadiera que era correspondido, y A l -
fonso, que ya gozaba lo indecible, 
decíale a Pepe: 
—¡Fíjate qué letra más primorosa, 
y qué nombre más poético: se llama 
Rosa! 
Y en verdad, estas dos cosas que por sí 
solas eran dignas de todo elogio, hacían 
aún más, contradecir la fealdad de su 
poseedora. ¡Pero sobre todo el nombre 
de Rosa, que más bien cuadrábale el de 
Manuela. Ramona o Robustiana! 
¡Anémicas! 
¿Quoréls adquirir | 
fuerza y buen color? \ 
Pasó el tiempo plácidamente con 
gran contento de los dos amigos, el 
uno por su ilusión y el otro por su 
satisfacción, y mientras tanto las cartas 
entre madfina y ahijado iban y venían 
sin interrupción, y en ellas se reflejaba 
el temperamento ardoroso y apasiona-
do con que eran escritas. 
En una de éstas, pidióle Rosa a Al-
fonso un retrato, alegando que tenía 
grandes deseos de conocerle. 
Alfonso, que por complacer a una 
mujer era capaz de romper las gafas y 
andar a tientas, como su inocencia en 
la broma de que era víctima no le 
hacía precaverlo, mandóle un retrato 
muy bien confeccionado, en la que de 
una forma admirable y artística se des-
tacaba sobre un fondo blanco, su 
A manos 
llenas 
os lo ofrece el J 
Est€ ^ y 7 ^ - r Jarabe Salud | 
Reconstituyente estimula el apetito, enriquece la 
sangre, íonifke los nervios y devuelve en pocas 
semanas la vitalidad, la salud y el perdido color 
de las mejillas. 
Tomadle desde hoy: pedid siempre el Jarabe <k 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
M4* de 36 aflo* de fegna trociente. Aprobado por t* Real Academia da Madtatno. 
Racbace toáo taacco qmt «o IVtvf Imprcao con tinta roja en la etiqueta exfeHon 
^ * l HiPOFOsírros SALUD 
rostro, con sus correspondientes gafas, 
a través de cuyos cristales, dejábanse 
ver sus ojos pardos, más alegres que 
de costumbre; la boca, risueña, cuya 
sonrisa dejaba relucir la doble hilera de 
dientes blanquísimos y un poco desor-
denados; un retrato más bien favore-
cedor. 
Al mismo tiempo que le envió su 
retrato creyó la hora y ocasión de re-
clamar el de ella, y en la creencia de 
recibirlo pidióselo; pero contra su de-
seo, recibió una carta con una evasiva, 
intencionada en ella, y no precavida 
en él. 
¿Cómo iba a figurarse Alfonso, que 
ya se sentía enamorado de aquella 
beldad ilusoria, que no era tal como él 
se la imaginaba? ¡Qué ¡nocente A l -
fonso! 
Mientras tanto, Pepe se ufanaba de 
su chanza, y frotábase las manos de 
satisfacción, de ver el cariz que tomaba 
el asunto, el cual iba a ser un gran 
lenitivo para Alfonso, cuando fuera 
descubierto. 
Continuaron las cartas entre ahijado 
y madrina, uno con su demanda y otra 
con sus evasivas, y un día, una de 
ésta a pesar de no venir acompañada 
de la «foto>, no por eso dejó de alegrar 
muy mucho a nuestro hombre, pues en 
uno de los párrafos decíale: 
«Perdona mi atrevimiento, que sólo 
ha sido impulsado por el deseo de darte 
a conocer un secreto, que no quiero ni 
debo ocultarte por más tiempo, el cual 
mi corazón guardaba, y puesto que le 
doy libertad, te digo, que la simpatía 
que tus cartas al principio hiciéronme 
por ti sentir, se ha convertido en un 
amor inmenso que me abrasa y hace, 
que a veces suspire por tu recuerdo. 
»Tu retrato lo conservo guardado 
en mi pteho como una hermosa reli-
quia, y despierta en mí cada día más el 
amor que ha brotado de mi corazón, 
hasta hoy dormido en el lecho de 
ia inocencia. 
»Si tú a i l correspondes con lealtad, 
cuenta con el retrato que me" pides, 
pero si fuera por desgracia lo contrario, 
y en ti no existe tal amor, rompamos 
esta cadena que nos ha ¡do aprisionan-
do poco a poco, y después de devol-
verte el tuyo, me resignaré, ¡ay!, a 
vivir del recuerdo de lo que fué y luego 
no 8erá.> 
Y Alfonso, que ya le pasaba lo pro-
pio y también se sentía apresado en las 
redes amatorias, le contestó con otra 
en unos de cuyos párrafos le decía: 
«Jamás ninguna mujer, hizo que me 
sintiera enamorado tan locamente como 
de ti lo estoy; perder tu cariño sería 
para mí perder la vida; te quiero con 
toda mi alma, y si por un beso de tu 
fragante boca, me pidieras un sacrificio, 
gustoso lo haría en holocausto de ia 
felicidad de aquel sublime momento. 
>Si crees en mi confesión sincera, 
mándame el retrato que te pido, qué 
me sirva de calmante en estas horas, 
en que en la soledad de la noche, mi 
pensamiento se reconcentra todo en t i , 
y en el que pueda posar mis labios y 
apagar un poco la sed que el deseo me 
produce.» 
¡¡Inocente, ¡nocente Alfonso!! ¿Cómo 
iba él a suponerse que aquella mujer 
que le quitaba el sueño no merecía tal 
sacrificio? 
JOSÉ CERVI MÁRQUEZ 
(CREVISEJO) 
(Continuará.) 
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LIBROS NUEVOS 
La mancebía de Madamc Orilof; novela, por 
Ivan Byarne.—4.50 pesetas. 
La leyenda de Ulenspiegel; aventuras heroi-
cas, alegres y gloriosas de Ulenspiegel y 
Lamttié Goodzac en el pais de Flandes y 
otros sitios; por Carlos de Coster.—Dos 
tomos, 10 pesetas. 
Figuras bizantinas, por K. Dieterich. 5 ptas. 
Del vivir; Corpus y otros cuentos; por Ga-
briel Miró.—5 pesetas. 
Sociología, por Jorge Simmel.—Nuevos He-
chos, Nuevas Ideas.—5 pesetas. 
Conceptos y desarrollo de la nueva educa-
ción, por Lorenzo Luzuriaga.—2 pesetas. 
E l jugador de Foot-Ball, historia, indicacio-
nes y consejos, reglas, higiene, vocabulario 
y reglamento oficial.—1.25 pesetas. 
Canciones del camino, poesías líricas, por 
Wenceslao Esíremera.—5 pesetas. 
E l negro que tenía el alma blanca, novela, 
por Alberto Insúa.—5 pesetas. 
Obras completas de Gabriel y Galán.—Dos 
tomos, 10 pesetas. 
América y Aníártica, geografía moderna 
por J. Dantín Cereceda.—7 pesetas. 
Historia de una rosa, novela, por el doctor 
Medardo Rivas.—2 pesetas. 
E l gran momento, novela, por Elinor Glyn.— 
Edición popular.—1.50 pesetas. 
Escarceos filológicos, «El testamento de 
Colón», «Juan Verdades», obras postumas 
de Manuel de Saraleguí y Medina,-6 ptas. 
Primeras aventuras de Caro-Bíbi, por Gas-
tón Leroux —5 pesetas. 
E l valle inhumano, novela, por André Ar-
mandy.—3 pesetas. 
Un experimento con el tiempo, por J. w. 
Dunne.—Biblioteca de Ideas y Estudios 
contemporáneos.—5 pesetas. 
La agonía antillana, «El imperialismo yan-
qui en el mar Caribe*, por Luis Araquistain. 
—5 pesetas. 
Goethe, Historia del hombre que tuvo el 
mundo en la mano; por Margarita Nelken. 
—4.50 pesetas. 
Belleza salvaje (Apreciación del Ministro de 
Instrucción pública de Argentina), por Alice 
Lardé de Venturino.—2 50 pesetas. 
Rivanova (Una vez erá un pueblo.,.); por 
L. Calvo Sotelo.—5 pesetas. 
Poesías completas, de Antonio Machado.—7 
pesetas. 
Seis días, novela, por Elinor Glyn.—Edición 
popular.—1.50 pesetas. 
De vente» «n ta ¡íhrerfa «El Siglo XX>. 
Gran M m m de topa Dsaia 
Especialidad en los tintes de se-
da, lana, algodón y sus mezclas. 
Lutos, lavados de trajes y vesti-
dos en doce horas 
Los trajes i vestidos lavados pedas 
como nuevos. 
C u e s t a de los Rojas , 15 
T A L L E R D E M A R M O L E S D E 
H I J O D E S. GARCÍA A S T O R G A 
Imagen, 6. —HJRCflIDOrlfl 
Se construyen escaleras, solerías, fregaderos, láp idas 
conmemorativas y funerarias, chimeneas, portadas, 
balaustradas, altares, tableros para toda clase de 
muebles y todo lo concerniente al ramo de m á r -
:- : : - : moles y piedras : - : : - : 
EspdallW en paoteoDes laminares y lápidas reii reprodocdoiies re l ipas 
Se facilita sin compromiso y completamente gratis toda ciase 
de dibujos y presupuestos. 
RECIBE T Q l CLASE DE E W B O S EH A N T E Q U E R A . ES LB PHPQiJlH DE Sflü SEBHSTIBII 
Capitán Moreno, 21. — Antequera-
ñlmacén de MñDERfiS de todas clases 
f M f l T £ R i ñ L 6 5 de constmcclón. 
— Cemento LdTíFORT 
elaboración de l i T i i i ^ i S M S y ILF 
E L M E J O R P 8 S T R E Caja de 2 kilos en lata litografiada Pesetas 12 — 
Exquisita pasta * o m ú mamas « «' * 3.25 
flor de avella-
na y almendra. 0.250 
ES 
MANUEL TOm NIEBLAS CAFÉ Y RESTAURANTE A Í S I T E Q U E I R A 
ULTRAMARINOS Y C O L O N I A L E S FINOS 
Acaba de recibirse una remesa de Dátiles Moscateles 
Dahuriff y Majube, en cajas de 400 gramos y en latas 
de un kilo, a 2.25 y a 4 pesetas respectivamente. 
D á t i l e s prensados muy buenos , a 2 pese tas k i í o . 
Salchichón de Vich, de Maracena; Mortadela; Jamón 
cocido; Chorizos de Castilla y de Ronda; Morcilla; 
Queso de cerdo, foiegrass, jamón picado. 
C o n s e r v a s de carne , pescado, frutas y hortalizas. 
Galletas de acreditadas marcas.—Quesos: gruyere a la 
crema, manchego y de bola—Frutas secas, al natural y 
en almíbar.—ANISADOS :-: VINOS :-: LICORES. 
FRANCISCO G-ÓMEZ S A N Z 
Ovelar y Cid, 2 (antes Carreteros). 
